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高棚 岩雄凪 北支那良策管見(崖謙澱 貯研究,第十六懲第三洗)三二頁｡
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17) 耕地-1と文辞府詞讃塀第三牡, 河北省を三軌 El/:清 光柴机 小作関係事項旦間際
答 (第十一班)四一頁｡
18) 満城北支経済調査所第三取 ,名望姐 酔 糾 ヒ光村 に於.rJる質間腔答 (A第 五厨)
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19) 前払 7可北者順英傑沙井村.小作関係事項質問軽さ芋･〔嘗三Fat:1,五〇頁｡
20) 耐摘,順 鼓麻沙井村 に於 ける党間艦答,小作LA辞二?,i:).FLl三七頁,四三
八頁｡
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21) 同署,四三六頁｡ 22) rT-]昔.二rn_qくつ瓦, )`.3) 同書,四三七項0
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26) 前払 北竜農村概況調査執告(-),嘉民願第-･田村15郷諜祷淵 ,一一三一頁0
27) 前掲,北支農村概況調査率足音(二),奉安願第-lBZ･1､西【i,Lja郷湖岸 応 ,一〇六
頁｡
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前掲,順栽際沙井村に於ける賢間際管.小作(A節二的 ),二四〇賀.
同書.二rJ七頁｡ 34) 同数 二-二頁0 35ノ･ 同音,四八九某｡
同書,四二九頁. 37) 同書,二二七頁｡
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38) 前格,研城取寺 ヰヒ柴村,小作 (1耶 コ十六年白十一一月十六日至十二月五日)
二二頁0
39) 同番,有賀｡
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44) 前視,順兼願沙井村に於ける那 耶巨･;管,小作 (A第二披)一五七頁0
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53) 前描,北重恩利潤 祝詞菅布告(二 ,-.C.ゴtrEl(,
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56) 酌描,順義解沙井村に於ける質問雁答,小作 (A第二故)臥 三〔)礼
